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 I 
Abstract 
The recent decades have witnessed an upsurge in the development of science and 
technology. With the more frequent communication between countries in the field of 
science and technology, academic study of each discipline has been deepened as well. 
Thus, the increasing demand promoted the necessity and required better quality of the 
EST (English for Science and Technology) translation. This report analyzes the 
translation practice of Wind Energy Handbook Ⅱ under the guidance of functional 
equivalence. 
This report demonstrates the feasibility of Nida’s functional equivalence in 
application to the EST translation. Then it analyzes the features of Wind Energy 
Handbook Ⅱ  on the levels of lexis and syntax and verifies the functional 
equivalence translation in Wind Energy Handbook Ⅱ  from the perspectives of 
technical terms, and compound sentences with passive voice, subordinate clauses, and 
non-predicative structures. 
    It is hoped that this translation report will provide reference to EST translation 
research and even some guidance for the translation practice of EST both in Chinese 
and in English, and finally enhance the communication and the progress of science 
and technology. 
 
Key Words: Wind Energy Handbook II; EST; translating methods; functional 
equivalence 
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摘 要 
近代以来，科学技术取得了迅猛发展，并且各个学科的研究也得到不断深化，
国家与国家之间科技层面的交流也越来越频繁，因此，随着需求量的增加，科技
英语（English for Science and Technology, EST）翻译也变得尤为重要。本翻译报
告就科技文本中的《风能手册》第二版为例，通过功能对等理论来指导汉译的翻
译实践。 
本翻译报告论证了功能对等翻译适用于科技英语翻译的可行性后，分析了
《风能手册》第二版的词汇特色、句式特征等特点。同时运用功能对等理论来指
导《风能手册》第二版的翻译实践,并举例论证说明了术语的功能对等翻译、《风
能手册》第二版中的被动语态、非谓语和从句的功能对等翻译。 
笔者希望此翻译报告作为抛砖引玉之作，为之后的科技英语汉译的翻译实践
以及翻译策略研究提供借鉴和参考，促进科技的交流与发展。 
 
关键词：《风能手册》第二版 科技英语 翻译策略 功能对等 
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引 言 
科技英语作为英语的特殊语域，读者一般为有该领域专业知识的人群或者是
这些领域的工作者。科技英语使用于正式场合，属于庄重文体、正式文体（冯树
鉴，1995:193）。所以，同日常使用的英语相比，科技英语有自己独特的词法、
句法以及篇章结构。 
随着时代的发展，现存图书馆的纸质科技材料已达数十亿，其中每年全世界
发表的科技论文多达几百万。我国在对外交流频繁化的同时，也不断地学习国外
先进的知识，科技英语汉译就更显得重要。科技文体翻译策略研究最早出现于
20 世纪 50 年代，经过社会以及科技的发展进步，从上世纪 70 年代起热度增加，
科技文体的英汉以及汉英翻译策略研究取得了不少成果，同时许多问题依然存
在。在上世纪 80 年代，国外很多知名大学，例如伦敦大学等专门建立研究中心
研究科技英语，把科技英语作为英语的一个异体进行专门研究。 
作为描述客观事实信息的文体，个人的主观感觉等非客观表达鲜少出现在科
技英语中，其采用更多符合文体特点的表达方式。因此，信息准确是翻译首先要
达到的标准，但是大部分科技翻译过度忠实于原文表达，虽然信息准确，但却具
有浓厚的翻译痕迹，并不能很好地实现科技交流的初衷。Nida 的“功能对等”理论
提倡的“最贴近的自然对等”能很好地适用于科技英语的翻译策略研究。 
本翻译报告的翻译语料为《风能手册》第二版，发行于 2011 年，原作为英
文，共十一个章节，第二版对第一版的十章内容进行了修订和更新。内容涵盖了
地理、地质、机械、能源等领域，对风能领域各方面进行了深度解剖，内容全面、
规范，包括风能技术、风电场、风力涡轮机及其对鸟类影响等各项历史重要研究
以及最新成果。 
本翻译报告在第一章简述了翻译研究时的背景与期望达成的目标。第二章为
《风能手册》第二版的翻译实践。第三章从词汇、句法方面分析了《风能手册》
第二版的语言特点以及本翻译报告的翻译理论指导原则—功能对等理论指导《风
能手册》第二版翻译实践的可行性。第四章以《风能手册》第二版为例分析了功
能对等理论如何指导科技英语著作翻译实践。 
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第一章  研究背景以及目标 
科学技术自近代以来发展迅猛，各学科研究的日益深入，新型学科的不断涌
现，使得科技翻译越来越重要。新时代的热门研究领域之一为可再生能源。Tony 
Burton 等人所著的《风能手册》第二版面市，具有高专业性和高权威性，受到业
界欢迎。该书于第一版发行十年后再版，第二版于 2011 年上市。此书作为风能
领域专业著作、科技文体的典型，笔者希望其翻译实践以及翻译策略的研究能够
为之后的风能领域工作者以及科技文译者提供较强的借鉴意义。 
 
1.1研究背景 
科技英语（EST）翻译，因其语言特点和专业性，至今已成为独立的英语语
体，范围小至单词、词组，大至专业著作。Tony Burton 等人所著的《风能手册》
第二版是典型的介绍风能以及风机相关领域的专业科技文体著作，专业领域知识
涉及地理、地质、机械、电力、能源等方面。本书中除了特有的术语表达之外，
科技文体的句法结构特点也十分明显。此外，此书自 2011 年上市后至笔者选中
此书时未有译作面市，受国内从事风能领域工作的朋友所托，笔者选中此书作为
翻译实践。 
科技英语汉译不仅要确保传递正确的专业信息，也要尽量使得译入语的表达
符合源语表达特点。Nida 的功能对等理论是基于形式与内容的统一，希望突破
形式的限制，可以利用不同的表达手段，只要能够达到与原文对等，就是有效的。
该理论能够切实可行地指导翻译实践，加上科技英语翻译的重要地位，不乏功能
对等视角下的科技文体翻译研究。但是，此类研究大部分是希望找出不同专业的
科技文体的翻译普适原则，罗列出某种翻译策略然后找不同领域的范例即可，不
具有代表性。众所周知，针对到某一领域的科技文体，翻译实践的个体差别还是
很明显的。因此，本翻译报告重点研究在功能对等理论指导下的《风能手册》第
二版翻译策略。 
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笔者于 2015 年选中此书的英文版时还未有译作面市，但是 2015 年 8 月上市
了一本《风能技术》，此书为《风能手册》第二版的译作，专业错误较多，读者
反馈负评居多。因此，笔者选取了此翻译项目以期改进前人的译作。 
1.2 研究目标 
此翻译报告基于科技文体的语料——《风能手册》第二版。科技英语汉译的
最基本要求是传递正确的信息，能够使读者知晓事实。在功能对等理论指导下，
译者应该采用恰当合适的翻译策略来实现预期目标。而考虑到语言形式与内容关
系时，功能对等理论为了达到最优翻译效果，提倡形式为其次，内容为首。因此，
解决了译者选用各种翻译方法时的矛盾状态。所以，翻译报告的理论基础为 Nida
的功能对等理论，通过该理论对《风能手册》第二版的翻译实践进行分析。 
此翻译报告希望能够做到总结出《风能手册》第二版的词法、句法特点，为
科技文体的翻译提供更多专业素材；验证功能对等理论指导以《风能手册》第二
版为代表的科技英语翻译实践的可行性；研究并分析出翻译实践过程中，功能对
等视角下采用的相应翻译策略以及为什么选择该策略；为风能领域工作者以及科
技文译者提供较强的借鉴意义；通过此次研究，进一步提高笔者的翻译素养。 
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第二章  《风能手册》第二版翻译实践 
《风能手册》英文第二版于 2011 年上市，与第一版时间相隔十年之久。在
此期间，风能领域发展有了新的方向，即离岸技术的发展。所以，第二版除了增
加了再版十年间的设计规则革新以及风能技术的主要创新之外，还增加了新的章
节，介绍有关离岸风力涡轮机和离岸风电场的知识。 
《风能手册》英文第二版在此基础之上更新并修订了第一版内容。新内容为
以下部分：增加并更新了第一章介绍部分；第二章风能资源增加了湍流谱以及曼
湍流模型的高频渐近线描述；第三章和第四章水平轴风力涡轮机的空气动力学部
分，作者重新整合第一版内容，调整为第三章介绍基础知识，第四章讨论更高阶
的问题。第二版删去了部分有关实地测试以及运行测量的内容，以便更详细地介
绍风力涡轮机机翼研究，并且新增了动态失速以及计算流体动力学章节；第五章
水平轴风力涡轮机设计负荷部分更新了国际电工技术委员会负荷情况，并新增了
推断模拟极端负荷状况的章节；第六章水平轴风力涡轮机概念设计部分对机器尺
寸、分级以及叶片数量选择做了较大改动，变速运行的讨论范围扩大到更深的深
度，并更详细地比较了转动频率和叶片通过频率两种情况下的塔风振；第七章元
件设计部分增加了设计抗压曲塔的新规则以及基础回转刚性章节；第八章控制器
部分扩大了单叶片变桨距的讨论深度；第九章风力涡轮机安装和风电场部分新增
了风力涡轮机对鸟类影响的最新研究；第十章电力系统部分新增了大型风电场接
入电网的图格编码以及风电场生成系统影响章节。 
其中第一章的介绍和第二章的风能资源部分修订和新增部分最多，并且相较
于其他章节，文字较多，含有大量的符合科技英语特点的表达，所以笔者选定这
两个章节作为翻译实践和翻译报告的分析文本。 
2.1  原文 
1. Introduction 
1.1 Historical development 
Windmills have been used for at least 3000 years, mainly for grinding grain or pumping 
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